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摘要 
 
贵州烟草行业迫切需要建立健全烟叶收购仓储调运以及内部专卖管理监督
的标准业务模型；迫切需要建立烟叶收购、调运自动预警机制及实时监控机
制；迫切需要充分运用信息技术进行数据挖掘、智能分析、实时展示、尽早预
防与及时纠正，为实施烟叶收购、仓储、调运的精细化管理提供全过程全覆盖
的信息化管理平台。 
为此贵州烟草物资精细化管理信息系统主要研究工作为：(1)对每户烟农的
售烟过程进行实时监管，并分析出现的异常行为；(2)对烟叶收购中出现的空合
同和开具假码单等违规、违纪行为进行实时监管，(3)对烟叶收购建立关键控制
指标实时预警手段；对基层站点的调运情况进行实时监管。文章采用文献搜集
法进行研究。搜集物资管理、烟草设计、物资管理方案设计、需求预测等相关
期刊专著以及网络文献，对资料进行归纳、整理、分类、分析，得出相关的研
究成果，为本论文的研究奠定理论基础，最后用 Java 技术通过 B/S 的结构开发
本系统。 
最后文章实现的烟用物资精细化管理和烟叶收购调拨监管功能，有效监督
烟叶收购过程，内部监管水平明显提升，烟叶收购秩序进一步规范，提高了烟
叶数据查询分析服务的质量、监管任务的工作效率和准确性；改善了人工监管
准确性差的问题，为相关职能部门的管理与决策提供支撑辅助，为相关质量控
制提供有力保障，为管理和改善公司烟叶收购工作的提供数据来源。自 2015 年
1 月起，该平台陆续运用到贵阳、遵义、黔南、铜仁等 8 个地州市，覆盖贵州
省全境，使全省烟叶收购规范水平大幅度提高，取得了烟叶收购与仓储管理的
明显经济效益。 
 
关键词：物资管理；烟草；信息系统 
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Abstract 
 
Guizhou tobacco industry urgent need established sound tobacco acquisition 
warehouse transportation and internal monopoly management supervision of standard 
business model; urgent need established tobacco acquisition, and transportation 
automatically warning mechanism and the real-time monitoring mechanism; urgent 
need full using information technology for data mining, and intelligent analysis, and 
real-time show, and as soon as possible prevention and timely corrected, for 
implementation tobacco acquisition, and warehouse, and transportation of fine 
refinement management provides full process full cover of information management 
platform. 
For Guizhou tobacco material fine of management information system main 
research work for: (1) on each households farmers of sale smoke process for real-time 
regulatory, and analysis appeared of exception behavior; (2) on tobacco acquisition in 
the appeared of empty contract and issued fake code single, violations, and 
disciplinary behavior for real-time regulatory, (3) on tobacco acquisition established 
key control index real-time warning means; on grass-roots site of transportation 
situation for real-time regulatory. Using the literature collected for research. Collected 
material management design, material management, tobacco programme design, 
demand forecasts and other related journals, monographs, as well as networked 
document, induction, consolidation, classification, analysis of the information, 
relevant research and theory Foundation for the research of this thesis, and finally 
with Java technology by b/s structure of the system. 
Last articles achieved of smoke with material fine of management and tobacco 
acquisition allocated regulatory function, effective supervision tobacco acquisition 
process, internal regulatory level obviously upgrade, tobacco acquisition order further 
specification, improve has tobacco data query analysis service of quality, and 
regulatory task of efficiency and accuracy; improved has artificial regulatory accuracy 
poor of problem, for related functions sector of management and decision provides 
support auxiliary, for related quality control provides powerful guarantees, for 
management and improved company tobacco acquisition work of provides data 
source. Since January 2015, the platform is being used to Guiyang City, Guizhou 
province, Zunyi, liupanshui, anshun, and so on, Guizhou province, covering the whole 
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territory, make the province's substantial increase in leaf tobacco purchasing 
specification level, has achieved obvious economic benefits of leaf tobacco 
purchasing and warehouse management. 
 
Keywords：Materials management; Tobacco; Information systems
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
由于烟用物资管理难度大而且多数属于向烟农补贴性供应，各市、县分公
司都在不断努力寻求科学合理的管理方法，不断创新管理方式，为当前体系建
设提供了很多有价值的参考依据。如：绥阳、湄潭县分公司正在与相关通讯部
门协商进行短信互动平台建设，策划烟用物资供应给烟农后由监管部门向烟农
发送短信，余庆已实施一户一单和开单人与发货人相分离的管理办法，一定程
度上避免了以前由管片工作人员将物资领出后发放给烟农可能造成的不应有行
为的发生；桐梓县分公司对其在 2007 年制定的烟用物资管理制度进行了全面的
修订，同时也实行一户一单和开单人与发货人相分离的管理办法；道真县分公
司实行了根据生产进度分次供应烟用物资的管理办法，已提出实行产出投入管
理办法，分户甚至按烟田制定烟用物资供应标准，务川县分公司已采取措施加
强了漂浮盘的管理，移栽结束后，将发放给烟农的漂浮盘回收到育苗专业户
处，降低了漂浮盘集中到仓库或烟农家中保管可能带来的安全风险。有了以上
这些基础，为建立遵义烟用物资精细化管理系统提供了良好的基础。 
另外遵义市烟草公司在烟叶信息化方面发展较快，自 2007 年以来，遵义市
全面推广实施了国家烟草专卖局烟叶信息基础管理软件和烟叶物流原收原调一
打三扫系统，还率先全面推广实施应用了烟叶生产物资管理系统，烟叶种植收
购电子合同管理系统和烟叶收购资金电子结算系统，烟叶生产管理系统也将在
收购结束后实施。 
烟叶各环节的业务操作系统数据采集较为完整，为决策分析管理信息平台
提供了基础数据。软件开发方面，近年来，遵义市烟草公司先后自行研发使用
了烟叶收购电子结算软件、烟叶收购管理监督软件。烟叶物资、调运系统的数
据是财务的结算数据，烟叶各环节的业务操作系统数据采集较为完整，经过二
年多的系统应用，该系统运行稳定、数据准确、传输速度快、操作简便、工作
效率大大提高。 
1.1.2 研究意义 
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建立烟用物资精细化管理系统，其包括组织机构、职能分工、岗位职责、
工作流程以及各个专业的工作标准、规范员工行为，对烟用物资实施有效控
制，使烟业物资有据可查，防止暗箱操作，让烟用物资采购工作规范化、制度
化、透明化、有制可依，及时了解库存物资的情况，有效地降低烟用物资管理
成本，减少和避免风险。避免因物资断供导致减产，从而切实做好烟用物资供
应管理，为烟草生产提供最好的后勤工作。 
烟叶收购调拨监管系统为严肃烟叶收购纪律，严格执行内部专卖管理监督
制度，特别在烟叶内部管理监督中，积极构建和完善烟叶内部管理提供监督机
制。针对烟叶收购中容易出现问题的环节和不容易发现的问题提出解决方案。
项目完成，将有效监督烟叶收购过程管理水平，提升内部监管水平，规范烟叶
收购管理工作，确保全年烟叶工作目标顺利完成。规范业务运作，切实掌握种
植信息，实时反映收购水平及纪律执行情况，实时反映仓储水平和管理纪律执
行情况，实时反映调运状况。监控预警为决策提供及时信息，防患未然，有疾
早治，为生产收购调运等工作健康稳定运行提供航标。 
1.2 研究现状 
通过调研，烟用物资有几个突出点： 
1、烟用物资管理制度不健全。调研发现，部分单位烟用物资管理制度还不
健全，所制定的管理制度未涵盖所有烟用物资或不切合烟用物资管理需求，部
分单位制定的烟用物资管理制度虽比较全面，但还只是停留在文件上，并未严
格执行。 
2、无计划采购烟用物资。目前还存在不考虑烟叶生产收购实际需求，未经
批准采购烟用物资的情况，造成资金积压和烟叶生产投入补贴资金的浪费。全
市平均每年烟用物资需求价值总额约 3.5 亿元左右，平均库存就超过 1 亿元，
占需求总量的近三分之一。 
3、投入不到位，供应依据不充分。在实际工作中，存在少投多报，甚至编
造投入手续骗取烟叶生产投入补贴资金的现象。一些被调研单位反映，由于管
理不到位，监管措施不得力，存在员工将烟叶生产物资对外销售的现象。还存
在向烟农供应烟用物资时，不要求领用人签字确认，由管片生产人员、政府人
员或仓库保管员代签的情况，使得进入会计核算的依据不真实。还存在只管向
烟农供应烟叶生产物资和给予补贴，不考虑烟农种烟积极性的调动，不考虑烟
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叶质量的提高，使得投入未达到应有的效用。部份烟农未将领用的烟用物资全
部用于烟叶生产，将部分用于其他农作物生产。 
4、烟用物资管理比较混乱。一方面是一些单位烟用物资库存管理较为混
乱，未将烟用物资按其特性和类别进行分类堆码，未按规定标准进行堆码，超
高、超重，垛之间距离不规范等情况较多，未按先进先出原则出仓等，造成部
分烟用物资因堆码不规范而损失，部份物资因库存时间长而滞销，部份物资因
库存超过有效时限而不能向烟农供应等。第二方面是全市烟用物资名称不统
一，同一个品种、同一规格的烟用物资在不同的单位有不同的称呼，如：同样
是育苗用农膜，一些单位叫中棚盖膜、大棚盖膜，一些地方叫底膜、盖膜等，
同样是烟叶包装用麻绳，一些单位叫缝包绳，一些地方叫缝包线等。第三方面
是烟用物资价格不统一。由于历史和制度因素，同一个品种的烟用物资由于各
单位购进价格不一样，造成在“用友”软件中核算时，成本结转不一，从而使得
烟叶生产投入补贴和烟用物资库存成本不实。第四方面是烟用物资计量单位不
统一。全市目前库存烟用物有近百种，其中一些烟用物资由于各单位具体经办
人理解不一，所使用的计量单位在全市不统一，如：基质有的单位使用套，有
的地方使用袋，有的部门使用包等。 
5、烟用物资业务核算滞后。一些单位烟用物资验收入仓、供应出库后不及
时填制相应票据和交财务入账，时间跨度最大的有近一年才将业务发生凭证送
交财务的情况，造成会计信息的失真。 
6、烟用物资管理设施设备有限。一方面是烟用物资仓储条件差，仓容不
足，一些单位因仓容不足租用民房存放保管，如务川县分公司部份物资就租用
民房存放保管；第二方面是能用于烟用物资信息化的设备不足。调研发现，部
分单位烟用物资仓库较烟叶收购点要多，使得能用于烟用物资信息化管理的电
脑、打印机、打码机、扫码枪等不能满足对烟用物资实行信息化管理的需求。
如余庆县分公司，目前烟叶收购点只有十三个，而烟用仓库就多达三十多个。 
7、缺少基础数据 在查询数据时，需要查询多张表格才能完成，且不直
观，没有图形表示。在监控管理上未设置收购时间异常数据分析；缺少收购过
磅异常数据分析,收购发票异常数据分析，售烟农户监管、收购点烟叶小等级库
存监控，收购点下低等烟调运异常监管，收购点上等烟调运异常监管，缺少对
收购中关注的重点数据进行预警的探索，在预警上未设置收购计划完成情况的
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预警，烟叶亩产预警，烟叶部位、等级结构预警对收购站点和种植大户关键控
制指标的自动预警，对收购调运过程中的数据进行查询分析，研究收调异常的
监管点，内部调拨差额生成机制、内部调拨查询与图形展示、未达条码监管机
制、收购站点调运小等级差额监管机制。 
1.3 组织结构 
论文分为五章。 
第 1 章 绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相
关课题的研究现状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
第 2 章 系统需求分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、
功能需求、安全需求和性能需求。 
第 3 章 系统设计。从原则、功能、数据库和性能上进行设计。 
第 4 章 系统实现。描述系统开发环境、系统主界面模块、收购查询模块、
内部监管模块、收购预警模块和调拨监管模块的详细设计和实现过程。 
第 5 章 总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能和特
色，并分析论文尚未解决的问题。 
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第 2章 系统需求分析 
2.1 业务流程分析 
2.1.1 总体业务流程 
烟用物资精细化管理总体流程设计如图 2-1。 
 
 
图 2-1 烟用物资精细化管理总体流程图 
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市公司生产收购科或者县局(分公司)生产收购股等相关单位按照需求制定物
资采购计划，分解到各烟叶中心站。如果县局(分公司)制定的采购计划金额大
于 10000 元时需要市局(公司)领导进行审批，审批完成后县局(分公司)按照物资
需求对采购计划分解到各烟叶中心站，中心站管理人员再将采购计划进行分解
制定出各烟叶仓库采购计划，然后采购计划通过数据传输模块下发到各烟叶仓
库进行入库处理，同时对入库物资进行打码贴码处理，再将数据传输到公司
版，同时站点版进行库存管理操作。 
 
 
图 2-2 烟用物资销售(供应)管理流程图 
设计如图 2-2 烟用物资销售(供应)管理流程图，每一年度公司各烟叶仓库按
照相关情况给每户烟农制定物资供应计划，然后收购组长在对整个物资仓库管
辖的烟农上报的物资需求计划进行审批后上传到公司版，烟叶中心站再次对管
辖内的烟叶仓库制定的供应计划进行二次审批，最后县局、分公司按照市公司
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